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  Penelitian ini bertujuan untuk meganalisis pengaruh Karakteristik Individu 
dan Konsep Diri terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai 
variabel intervening pada karyawan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Karakteristik Individu dan 
Konsep Diri sebagai variabel independen, Kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening atau mediasi dan Komitmen Organisasi sebagai variabel dependen. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sensus yaitu dengan memberikan 
kuesioner kepada seluruh populasi, dalam penenlitian ini populasi sejumlah 37 
responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Path Analysis 
(Analisis Jalur) yang dioprasikan melalui program SPSS 16.0 for Windows. Hasil 
penelitian ini menjelaskan bahwa Karakteristik Individu dan Konsep Diri 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja dan meningkatkan 
Komitmen Organisasi. Pengaruh variabel Karakteristik Individu terhadap Komitmen 
Organisasi secara langsung sebesar 0,320, variabel Konsep Diri terhadap Komitmen 
Organisasi sebesar 0,492, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel Karakteristik 
Individu terhadap Komitmen Organisasi sebesar 0,106 dan pengaruh variabel 
Konsep Diri terhadap Komitmen Organisasi secara tidak langsung sebesar 0,143. 
Hasil Penelitian dari Koefisien Determinasi (R Square) diperoleh dari penelitian ini 
sebesar 62%. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel Karakteristik Individu, 
Konsep Diri dan Kepuasan Kerja dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap 
Komitmen Organisasi sebesar 62%, sisanya 38% dipengaruhi oleh variabel lainnya 
yang tidak diamati dalam penelitian ini. 
Saran teoritis dari peneliti adalah penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menambah 
jumlah responden dengan kantor lain yang bergerak di bidang yang berbeda dengan 
penelitian ini, menambahkan variabel bebas positif lainnya yang berhubungan 
dengan perilaku organisasi diluar dari tiga variabel yang telah digunakan dalam 
penelitian ini. 
 







“ Success is not final, failure is not fatal : it is the courage to 
continue the counts ” 
(Winston Churcill) 
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